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Resumen—Los Bachilleres de la provincia de los Rı´os, para estudiar las carreras de salud tenı´an que viajar a otras sectores del paı´s,
y ante esta necesidad la Universidad Te´cnica de Babahoyo abrio´ espacios acade´micos en formacio´n en a´reas de la salud creando la
Escuela de Enfermerı´a con la misio´n de formar enfermeras/os que atiendan las necesidades de la poblacio´n sea estas en el a´mbito
hospitalario o comunitario, y de esta manera contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la poblacio´n riosense, actuando
bajo los principios e´ticos y morales que la sociedad demanda. Esta remembranza describe su trayectoria histo´rica, y sus espacios
de crecimiento institucional, ası´ como la cobertura poblacional, al ser una de las carreras con mayor demanda en la universidad,
los datos estadı´sticos entregado por el Centro de Nivelacio´n y Admisio´n de la UTB, muestra una evolucio´n histo´rica de la oferta
acade´mica de la UTB de los procesos ENES de septiembre 2013 y marzo 2015, la carrera de enfermerı´a se encuentra entre las cinco
primeras carreras ma´s ofertadas entre los cuatro perı´odos (Equipo de Apoyo y Seguimiento Acade´mico, 2015). De esta manera la
carrera de Enfermerı´a de la Facultad de Ciencias de la Salud, se ha convertido en un espacio de saber y lucubracio´n inspirada en
el deseo de superacio´n y del quehacer permanente de una pra´ctica que fortalezca los conocimientos, las habilidades y las destrezas
que consolidan las competencias del perfil enfermero.
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Abstract—The Bachelors of the province of the Rivers, to study the careers of health had to travel to other sectors of the country,
and before this necessity the Technical University of Babahoyo opened academic spaces in formation in areas of the health creating
the School of Nursing with the The mission of training nurses that meet the needs of the population is in the hospital or community,
and thus contribute to the improvement of the quality of life of the population of Rio de Janeiro, acting under the ethical and moral
principles that society demands. This remembrance describes its historical trajectory, and its spaces of institutional growth, as well
as the population coverage, being one of the races with greater demand in the university, the statistical data delivered by the Center
of Leveling and Admission of the UTB, shows a Historical evolution of the UTB academic offer of the ENES processes of September
2013 and March 2015, the nursing career is among the first five races most offered among the four periods (Equipo de Apoyo y
Seguimiento Acade´mico, 2015). In this way the Nursing career of the Faculty of Health Sciences, has become a space of knowledge
and lucubracio´n inspired by the desire to overcome and the permanent work of a practice that strengthens the knowledge, skills
and skills that Consolidate the competencies of the nurse profile.
Keywords—Health care career, Mission, Historical evolution, Academic offer, Student population.
INTRODUCCIO´N
L a Universidad Te´cnica de Babahoyo realiza la gestio´ncon la finalidad de ofertar carreras en las a´reas de salud,
informa´ticas y empresariales, es ası´ que el 4 de febrero de
1992, el Honorable Consejo Universitario aprueba en primera
instancia la creacio´n del Centro de Escuelas Profesionales
Tecnolo´gicas y el proyecto presentado para la creacio´n de la
Escuela de Enfermerı´a, la misma que es ratificada en segunda
y definitiva instancia el 14 de febrero del an˜o en curso.
El Centro de Escuelas Profesionales Tecnolo´gicas con su
sigla CEPIT, fue dirigido por el Arq. Pedro Rodrı´guez, y asu-
miendo el cargo de directora de la escuela de enfermerı´a la Lic.
Sonnia Go´mez de Chang, y despue´s la Lic. Reyna Tumbaco,
en sus espacios de iniciacio´n administrativa y pedago´gica, que
den respuestas de intervencio´n en la modificacio´n de perfiles
epidemiolo´gicos de la provincia y del paı´s estableciendo un
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plan de estudios que agrupa asignaturas en las a´reas humanı´sti-
cas, ba´sicas y Profesionalizantes.
Luego del proceso de instruccio´n se encarga al Ing. Enri-
que Valverde Pantoja la direccio´n del CEPIT para iniciar el
an˜o acade´mico con aproximadamente 150 estudiantes en la
escuela de enfermerı´a y se designa a la Lic. Alicia Calderon
Noriega como directora encargada conduciendo la formacio´n
del Licenciado (a) de Enfermerı´a en los diversos niveles de
complejidad con conocimientos crı´tico del proceso salud en-
fermedad, visio´n de integridad del proceso y sus determinantes
socio, polı´ticos, econo´micos y ambientales que permiten el
ejercicio profesional con eficiencia y eficacia.
El crecimiento estudiantil y la creacio´n de otras carreras
en salud motivo a las autoridades de la Universidad agrupar
dichas carreras de salud, es ası´ que el 22 de septiembre de
1997, el H. Consejo Universitario resolvio´ por unanimidad
de sus Miembros, crear la Facultad de Ciencias de la Salud,
encargando el Decanato al Dr. Ce´sar Noboa Aquino, para que
planifique, organice y ejecute su funcionamiento, el mismo que
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ratifica la designacio´n de directora de la escuela a la Lic. Alicia
Calderon Noriega, y es a partir de este an˜o que la carrera forma
parte de la Asociacio´n Ecuatoriana de Escuelas y Facultades
de Enfermerı´a, ASEDEFE.
En mayo del 2004 asume la direccio´n la Lic. Bethy Maza-
con Roca, en esos momentos la Facultad y la Escuela tienen un
avance significativo, se crea la extensio´n en Quevedo, abriendo
en mayo del 2005 un curso de enfermerı´a que responda a
la problema´tica de salud, impulsando el proceso de atencio´n
integral de enfermerı´a, mediante acciones de promocio´n de
la salud, prevencio´n y cuidado a las personas durante la
enfermedad, con calidad, calidez y pertinencia.
En mayo del 2006, se nombra a la Lic. Fanny Suarez
Camacho, directora de la escuela de Enfermerı´a, funcio´n que
la desempen˜o con responsabilidad hasta febrero del 2007
A partir de Marzo del 2007 regresa a la direccio´n la Lic.
Bethy Mazacon Roca, y con ella se amplı´a los espacios de
crecimiento de la carrera al ofertarse los cursos de Auxi-
liares de Enfermerı´a, capacitando a este grupo humano con
conocimiento cientı´fico que fundamente el desarrollo de los
procedimientos del personal auxiliar de enfermerı´a, adema´s
facilitar el desarrollo de habilidades te´cnicas y experiencias
que fortalezcan y complementen su quehacer cotidiano, de
manera que su desempen˜o sanitario conjuntamente con el
equipo profesional de salud sea eficiente.
En el an˜o 2010, ASEDEFE hace entrega de los lineamientos
generales para la elaboracio´n del plan curricular de las carreras
de enfermerı´a, informacio´n que revela el estudio realizado
por Fernando Astudillo Consultor de la OPS, en el 2010, se
demuestra que la tendencia a estudiar enfermerı´a es ascenden-
te, el nu´mero de matriculado a nivel nacional fue de 3.613
estudiantes por an˜o, constituye´ndose en la segunda carrera de
eleccio´n con mayor demanda por los bachilleres (Asociacio´n
Ecuatoriana de Escuelas y Facultades de Enfermerı´a, 2012).
En marzo del 2013 asume la direccio´n la Lic. Alicia
Calderon Noriega, y como Coordinadora la Lic. Shirley Oyala
Sahuimg, quienes con su equipo directivo y docente enrumba
la carrera en los procesos de transformacio´n curricular, asu-
miendo un programa educativo semestral, y una reestructu-
racio´n de la misio´n para la carrera que es, forma profesio-
nales, lideres emprendedores con conocimientos cientı´ficos y
tecnolo´gicos que promueven la investigacio´n, transferencia de
tecnologı´a e innovacio´n mantiene procesos de mejoramiento
continuo que aportan al desarrollo sustentable a nivel local
y nacional. Por procesos de jubilacio´n el cargo de directora
quedo´ cesante en noviembre del 2015.
El 14 de enero 2016, por Resolucio´n de Consejo Directivo,
se designa a la Lic. Marı´a Vera Ma´rquez ganadora de concurso
abierto como directora de la carrera, y como coordinadora
la Lic. Consuelo Alban Meneses, ambas en equipo esta´n
sacando adelante los procesos de transformacio´n que demanda
la Facultad, Universidad, el CES y el MSP (Figura 1).
Es destacable mencionar que un grupo de estudiantes for-
man parte del Plan de Promocio´n de la donacio´n voluntaria
de sangre (DVS) dirigido por el Ministerio de Salud Pu´blica,
como procesos de vinculacio´n interinstitucional, los alumnos
conforman el grupo de Promotores Universitarios “A´ngeles
de vida”, realizando actividades de sensibilizacio´n a la ciuda-
danı´a.
Otro esfuerzo importante, ha sido la mejora continua de
la calidad, expresada en los procesos de autoevaluacio´n y
acreditacio´n, la articulacio´n de la academia con el Sistema
de Salud, el fortalecimiento de la pertinencia de la carrera y
el fortalecimiento de la investigacio´n.
Figura 1. Lı´nea Histo´rica de Descripcio´n de la Carrera
Fuente: Elaboracio´n propia.
Actualmente la carrera cuenta con 985 estudiantes y un cuerpo
docente con cuarto nivel, empoderado de los lineamientos
pedago´gicos lo que es referente para la transmisio´n de co-
nocimientos cientı´ficos te´cnicos, que permita un crecimiento
intelectual, teo´rico pra´ctico, durante el proceso de formacio´n
en los alumnos.
La carrera ha tenido un crecimiento poblacional en los
u´ltimos 3 an˜os debido a la demanda de la sociedad y a la
necesidad del Recurso Humano tanto en el sector pu´blico
como privado. A continuacio´n se muestra la tabla estadı´stica
del crecimiento poblacional de la carrera de enfermerı´a en los
an˜os 2014, 2015 y 2016 (Figura 2).
Figura 2. Lı´nea Histo´rica de Descripcio´n de la Carrera
Fuente: Secretarı´a de la Facultad de Ciencias de la Salud-UTB,
2016.
CONCLUSIONES
La Escuela de Enfermerı´a de la Facultad de Ciencias de la
Salud de la Universidad Te´cnica de Babahoyo, ha tenido
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un avance progresivo tanto acade´mico como administra-
tivo, el incremento de la poblacio´n estudiantil la ubica
entre los primeros lugares de preferencia profesional en
la provincia, la tasa laboral en los diferentes unidades
asistenciales de salud a nivel de Ministerio de Salud e
IESS esta´ siendo ocupada por los egresados de la carrera
La Carrera de Enfermerı´a nacio´ por necesidad del grupo
de Bachilleres anhelante de seguir una profesio´n en el
a´rea de la salud, como organismo agregado al CEPIT,
para luego agruparse en escuelas de la Facultad de
Ciencias de la Salud, expandiendo sus horizontes y
convertirse en la actualidad en la escuela con mayor
poblacio´n estudiantil de la Facultad por su pertinencia
con el campo laboral.
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